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Scopo della Tesi 
 
 
Questo studio propone una valutazione preliminare degli effetti dell’installazione di un osservatorio 
subacqueo presso il Parco Naturale di Ras Mohammed, Mar Rosso, Egitto.  
 
La fase di valutazione di impatto necessita una raccolta dati sul campo di almeno di 24 mesi e lo 
studio preliminare prenderà in esame, attraverso analisi modellistiche, le variazioni di regime 
idrodinamico ed in particolare lo scour in prossimità della struttura. Lo scour è un processo erosivo 
dovuto al movimento dell’acqua e viene solitamente amplificato in prossimità di artefatti e strutture 
artificiali. Il potenziale aumento della profondità di scour potrebbe essere responsabile, oltre che 
della risospensione del sedimento e dell’aumento del carico solido della colonna d’acqua, 
dell’interferenza con le biocenosi di fondo sia a livello di capacità fotosintetica che di frizione 
meccanica. 
 
Verranno inoltre presi in esame i vari metodi di valutazione comunemente più utilizzati nelle 
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e, avvalendosi di quelli che risulteranno più adatti 
allo scopo, si tenterà di identificare quelli che sono i punti deboli del progetto e i possibili sistemi di 
mitigazione degli effetti negativi sull’ambiente. 
